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ABSTRAK 
Laba kas merupakan laba yang mengeluarkan unsur-unsur 
akrual atau non-kas, yaitu laba sebelum depresiasi dan amortisasi. 
Pola penurunan nilai goodwill pada masing-masing perusahaan 
berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
penilaian terhadap goodwill, seperti kinerja perusahaan dan 
menyebabkan pengungkapan amortisasi goodwill secara merata 
setiap periodenya gagal memenuhi karakteristik kualitatif 
representational faithfulness. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empms 
pengaruh informasi laba terhadap harga saham pada perusahaan LQ 
45 (Analisis Berdasarkan Amortisasi Goodwill). Sampel adalah 13 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode Tahun 2007-2009, sesuai dengan kriteria. Penelitian ini 
merupakan penelitian hipotesis yaitu untuk menguji pengaruh 
variabel bebas (informasi laba) terhadap variabel terikat (harga 
saham) secara empirik, dengan menggunakan uji Regresi Linier 
Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Laba tanpa 
amortisasi goodwill tidak berpengaruh terhadap harga saham, hal ini 
disebabkan amortisasi goodwill dianggap kurang memberikan 
kontribusi informasi laba yang unik, sehingga amortisasi goodwill 
cenderung diabaikan oleh para investor dan (2) Laba dengan 
amortisasi goodwill tidak berpengaruh terhadap harga saham, hal ini 
disebabkan amortisasi goodwill mengurangi nilai laba, namun dapat 
menggambarkan nilai goodwill yang terdapat pada perusahaan 
dengan lebihjelas 
Kat a kunci: amortisasi goodwill, informasi laba dan harga saham 
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The Effects of Information about Gain on the Price of Stock at 
LQ 45 Company (an Analysis on Goodwill Amortization) 
Abstract 
Gain on cash is gain that issues accrual or non-cash element, which 
is gain before depreciation and amortization. The pattern of 
decreasing goodwill value in each company is different according to 
what factors influence the evaluation of goodwill such as the 
company's performance. It causes the reveal of goodwill 
amortization cannot meet qualitative characteristics of 
representational faithfulness in each period. 
The objective of this study is to empirically test the influences of 
information about gain on the price of stocks at LQ 45 Company (an 
analysis based on Goodwill Amortization). The sample used is 13 
manufacturing company listed in the Indonesian Stock Exchanges in 
period 2007-2009 based on determined criteria. This study is a 
hypothesis study, which is done to empirically test the influences of 
independent variable (information about gain) on dependent variable 
(the price of stocks) by using Double Linear Regression test. 
The results of the study show that (1) gain without goodwill 
amortization does not influence the price of stocks. This is because 
goodwill amortization give less contribution on the information about 
unique gain so that goodwill amortization tends to be ignored by 
investors and (2) gain with goodwill amortization does not influence 
the price of stocks. This is because goodwill amortization reduces the 
value of gain. However, it can clearly describe the value of goodwill 
in the company. 
Keywords: amortization goodwill, information about gain and the 
price of stocks. 
